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-|OFICLMENTE
reconocen como |
ENNO DANIANICO N EL FRANCES -
“conquista”alemana de CHECOS- —y LOVAQUIA
PARIS.—EL SEÑOR BONNET
HA ENCARGADO AL EMBA- ;
JADOR DE FRANCIA EN SER- -
LIN QUE PROTESTE CERCA
DEl, MINISTRO DE NEGO-
CIOS EXTRANJEROS AlX-
MAN CONTRA LA  SITUA-
JON CREADA EN CHECOS-
LOVAQUIA EN VIOLACION - 4
DE LOS ACUERDOS DE MU- a
NICH, SITUACION QUE EL
|
GOBIERNO FRANCES NQ RE-
CÓNOGE COMO LEQITIMA. - y
EL GOBIERNO INGLES HA aENCARGADO A 5U EMBAJA- qDOR OTRA MISION ANALO- - |






TA a invasión de Checos-
([** lovaquia es demostra-
“
“ción de los propósitos
|de Hitler, declara el
, senador PITTMAN
WASBINGTON .—El se-
nador Pitiman ha -decia-
rado que la invasión de |
Checoslovaquia. era la de- |mostración de “la ambi-
ción fanática de Hitler y
su propósito de dominar









as dieen que du- y






la conspiración o la fuer-
: Detenido por za pueda lograrlo”.
rante todo el día
>” los a'emanes Agregó qué ante esta TES EN L de ayer se iuchó y
C U O i a : e situación no dehe reira- intensamente en :| VÁRSOYIA. — sarse en lo más mínimo la FRONTERAS territorío - de E
2
| El corresponsal preparación para él au- Ukrania Carpáti-
|
-—a—— —— —_—- —ide la Agencias Pat mento de la potencia :na- Ca, y las van-=“uardias húnga-
detenido por las|y el Japón obran de perfecto acuerdo, y que no se
UK
ras llegaron has-
autoridades ale-1puede 1dieulizar a aquelios que estiman que los ta Tiatsa7o.—Fa-E DañOla nanas.—Fabra. países de América pueden ester su peligro. NIAN Bra.
política del país.en Praga ha sido|ierial y Dijo que Alemania, ItallaTA =— : " En el ataque aéreo Ae 2YER dimos a ronocer a nuestros —=Do—_ : | os en Guadalajara, los a apañero Juan López, secretario de acional de ovi- - . 3 S, eN an "miento Libertario, pronunciada por radio, desie Madrid, el aviones enemigos x r yToño lo que hay en lamiércoles último y dirigida a la España leal, a la República, a no causaron dañosy í la invadida por el fascismoy al6 importante documento para lalucha épica por la libertad y 1 mundo entero.En esta alocución,historia de nuestro pueblo en sua independencia del suelo hispa-no, se ha evidenciado con claridad meridiana y Dor centésima vez laposición firme del Movimiento Libertario frente a todas las eventuali-dades de la guerra que sostenemos contra todos los enemigos deciara-dos o encubiertos del proletariado español.Para enjuiclar las posibilidades inmediatas de paz entre los espa-notes que traerán anexa la terminación de una guerra tan monstruo-sa coma la muestra, es- necesario estudiar todos los factores que hanintervenido en elía y la significación de nuestra lucha. Factores detoda intole politica, económica y social, y detcias extrañas a nuestro pueblo para por influen-benefieto yluero otros. paísescolonizadores fascistas y democráticos, imperialistas, al fin, todos ellosen el orden político, económico o militar.Si la España digna se haila en un abismo de guerra y de muerteque la envuelvo en una ola gigantesca de dolor y de sangre, no seráen vano que sufrirá tanta tragedia. Cuando menos, si no logra sus prin-cipales obiétivos sociales y revolucionarios, reivindieará gallardamen-te airos9 el principio de la indep :ndoncia nacional como pueblo librepara autodeterminar sus destinos futuros, Es ésta, condición previapara catrar por las vías de una paz honrosa. Por otra parte, esta gue-rra nes ha proporcicaado una rica e inmensa experiencia, vivida sobrenuestra propia carne y sobre nuestropropio espíritu en. los años quellevamos ya con la bandera de la libertad enhiesta en la cima másalta de la dignidad humana. El temple de acero de nuestro pueblo, lavoluntad inguebrastable que le permiten permanecer -indómito frenteal mundo entero, tienen una significación simbólica en la Jueha efec-tiva de nuestra guerra.Nuestra guerra, para los traidores y los invasores de nuestra Pa-iria, simboliza conquista de poderpolítico y territorial;causa signifiva la liberación del pueblo, sujeto al yugo de la esclavi- |tud desde mitentos y milenios, desde que se instituyó el poder omní- |.modo del hombre sobre el hombre. La esclavitud, en el decurso de lostiempos, ha sido metamorfeseada yvas de la evolución experimentadade las industrias. Mas ne por elloíntima de simbolo de la injusticia y1 PRANMIIA fn estos MO|AIFRIANIA mentos en quessLs48 + TD el siniestro Hit-ler se ha puesto nuevamente ¿nactión para destruir la yes de Eu-ropa, dando la impresión de des-arrollar un proyrama de expansióny conquista monsiruoso y lVevauoa coho cón satánica habilidad, casoportuno acordarse de su compin-che rrussolini y del “tratado secre- |Lo” gue ata a los dos. |A! comenzo. de este año, el“Bally- Express” suscitó una tem-nestad en el mundo con la publi-cución de este tratado entre lasdos dictaduras del eje, del cual to-dos sospeehaban y «del cual se cu-chichegba en las Cancilierías, sinpoder, sin embargo, llevar pruevas |ni mucho menos algo que se part="1ciera ai texto de sus artícitlos,El megno diario conservador'ondinés 'ha insistido desde .2upublicación sobre la genuinidad desus revelaciones, y si el lector sefuera sobre el tenor de sus articu-los. que vamos a-dar a continua-ción, iendrá que convenir en Que,st 0 es crerto, es muy probubie |- para nuestraadaptada a las formas progresi-por las ciencías y el mecanismo fha cambiado su contextura másla iniquidad sociales.(PASA A LA PAGINA 3)que así sea. Además, todos y cadauno de los artículos están cada díamás iluminados por la cegante luzde los acontecimientos, que ya nopermitirán ni paraguas a Cham-bertain ni lentes a Bonnet y Cid.Nosotros, españbles, tenemos másinterés que nadie en comprendera'go del tenebroso juego de los dostiranos, pues es de nosotros dequien se habla primeramente essus infames convenios.El primer punto del tratado se-creto, que parece haber sido con-cluido en la primavera de 1937,establece que las dos partes no en-trarán.en ninguna alianza quepueda ser dirigida contra la otra:En segundo lugar, se empeñan ra"que se consultarán continuamenteen todas lás cuestiones políticas,económicas y <culivrales, apenasque las mismas encicrren un inte-|rés común. Lo que parece ahoralógico y casi banal no lo era toda-vía en 1937, y esto da también lamedida del progreso realizado porla amistad de los compinches,El tercer punto del tratado contiene la promesa para lasdes yo-, |¿Será mañana la de Mussolini?—|Comuna-es de todos: delque trabaja sn los cam-pos, del que cose el tra-“je queabriga las carnesdel compañero, del quecalza los pies que vantras las yuntas o del que,en el lugar, . administrahonradamente el haberde los hermanos. |JUAN DE INIESTAA hemos llegado a la Co-muna. Los compañerosnos reciben cordial-mente. Hormiguero fe-liz, en plena actividad. Nos im-ponen sobre el estado de lamisma. Aquel cielo de que ha-blaban los filibusteros no tienecomparación con la anarquía.Que lo digan si no estas tresmil familias que la sienten y laviven. Son los parias de ayer,los ilotas de ayer, los analfa-betos de ayer.— De su ayer hablan estos lu-gareños, hoy, tan dichosos, re- |cordando lo que fué para ellos:un monstruo. Dolor abundantey pan escaso. Deberes sin dere-chos. Hogares que no alumbra-ba: la alegría, porque la mise-ria todo lo entenebrece.Costchaban ininsticias, sien-do sembradores de bienes. Vi-vían azonizando. Los amos, losdéspotas, imponían su iey: ladel embudo.tencias de apoyarse mutuamenteen caso de ser una agredida sinprovocación por una tercera parte.N> se habla en el temo etpresa-mente de “ayuda armada", y tam+bién el “atague no provocado” es:otra salida de escape. Es que el ar-tículo se refiere a la “guerra loca-lizado”, del estilo de la que estamosviviendo -en Checoslovaquia, dondecada compineche puede contentar-se con la neutralidad benévola y elabastecimiento de materiales delotro.” Hoy es la vuelta de Hitler.El cuarto punto dice te1tuaimen-te: “Si una de las dos potencias,sin una provocación directa por suparte, fueraatacada por dos o másde las grandes potencias, la otrase considerará, en seguida y auto:máticamente, en estado de guerra |con dichas potencias” Todas lasnalabras de este artículo son deuna extrema gravedad, apenas ve-lan el uego-de la tenebrosa alian-za para el caso del momento llega-do de un conflicto generai.(PASA A LA PAGINA 3) tes,victimas.ni víctimas >, EJERCITO DE TIERRA . E :Sin novedad en los diversos Trerw- A bAVIACIONDiez aviones “Savoia S-81” bom-hardearon ayer los alrededores deGuadalajara sin ocasionar daños níCon ocasión de un vuelo de reco-$ - mocimiento sobre las posicionespropias del sector de Toledo, chocaron en el aire dos aparatos ene-migos, que fueron a caer sobre el cauco de la capital———Ya fué todo lo que afecta almonstruo que los camyvesinosdenominan “su ayer” Cambióel panorama. Hompieron suscadenas y son libres. Hoy tie-nen van, instrucción, alegría. Trabajan la tierra y la mimancomo a amante que se la quiere.¡Tres mil familias liberadas,agrupadas en su redor! La Ar-cadía que .nos atras tiene sunombre propio: Anarquía.— ——. pm “eEN PLENO REGIMEN NAZI, por PiáLas autoridades alemanas han prohíbidola publicación del periódico “A. Z.”, que erael de mayor circulación en Polonias — (Delos diarios).el “fihrer” para los vendedores de laprensa iiberal y obrera. e,dede-"“ —Ñudamdaaadi mamón
7
ahon
-— ENEMIGS” DICE “IMFOR
INFORMACIONES”, A TODA PLANA, DICE: “ASPIRAMOS A UNA
ESPAÑA DE HERMANOS, NO DE ENEMIGOS. NO PODEMOS OLVI-
DAR EN ESTOS MOMENTOS LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS
ESPAÑOLES EN FRANCIA, A LOS QUE NO DEJAREMOS SIN NUES-
TRO APOYO FRATERNAL.”
“LA VOZ”, DESPUES DE DECIR QUE TODOS LOS ESPAÑOLES
DEBEN ESTAR UNIDOS. PARA EL RESURGIMIENTO NACIONAL,
AÑADE:
“ESPAÑA, DESPUES DE ESTA GUERRA, TIENE QUE SURGIR
MAS FUERTE Y PROFUNDA QUE NUNCA, Y PARA ELLO DEBEMOS
APRESTARNOS TODOS LOS ESPAÑOLES DISPUESTOS COMO CE-
—
LULAS DE UN ORGANISMO VIVO A TRANSFORMARNOS Y. AC-
TUAR, Y SI .ES NECESARIO DESAPARECER EN ARAS DEL BIEN-






s Bajo Ja presidencia del alcalde accidental,
Higinio Martínez - González, celebró ayer
sesión el Ayuntamiento.
Aprobada -el acta de la anterior, se dió lee-
tura a un oficio del gober:rador civil rcinte-
grando al cargó de consejero 2 Manuel Blasco
Ferris - por cesación de Manuel Raimundo
Planells. . "
A continuación, dióse lectura del sizviente
oficio del gobernador civil que dice textual-
mente:
:
“Vista la copia certificada del acta de 4
sesión extraordinaria celebrada por el Consejo
Municipal de esta ciudad el día 7 de los co-
rrientes.
Resultande que ante la gravedad de“tos he-
thos realizados por el Partido Comunista, ía
Presidencia del Consejo Municipal. de esta
eludad citó a sesión extraordinaria con obje-
Yo.de que la Corporación se pronunciara te
una- manera terminante en relación con la!
cuestión que "en tales momentos apasionaba
a los ciudadanos por las graves derivaciones
que de los acontecimientos pudieran surgir.
Resultando que “odas las minorlas represer-
- tadas en el Consejo, después de examinar de-
tenidamente los hechos, se pronunciaron de |
una manera absoluta en concretar su aChe-
sión. fervorosa y entusiasta al Consejo Nacio-




ri. — Mañana, “a las 3'30 tarde.
"Ta vida es sueño”.—A, las 6'30,
“Son mis amores reales”.
APOLO.—Compañía Juanit: -Mar-
tinez.—Mañana, a las 4 tarde,
-“La del manojo de Rosas”.—A
las 630, “La Casta Susana”.
RÚZAFA.—Compañía de revistas
Arturo Lledó. — A las 4 y 030
tarde, “Las de los ojos en blan-
co”. Verdadera revista de gran-
Gloso éxito.
ESLAVA.—Compañía José Ishert-
María Cañete. — A las 4 y 030
tarde, “La negra”.
BERRANO. — Compañia de come-
dias Marti-Pierrá. — Togos los
dias, a las 4 y 630 tarde, “El de-
de los hijos” Grandiosoito.
ALKAZAR. — Compañia Vicente
Neuri.-—Mafñana, 4 y 630 tarde,
“¡Maldito parné!”. Gran éxito.
EDEN CONCERT.—A4 y 630 tarde,
“kKocktail” de variedades. -
-. METALURGIA.—El domingo, 19 de
—.. Marz0 de 1939, a las 430 de la
tarde, grandiosa función de
prácticas.teatrales, organizadapor “las Juventudes Libértariasde las Industrias Textil, Vestir."Piel y anexos.PROGRAMA1.7 La divertida comedia va-lenciana en un acte y en vers,del aplaudit aútor Péris Celda“Sels de novensá”.Reparto: Ramona, Enriqueta |Lloréns.—Elisa Brisa Quiles.—Nofre, Remigio Hernández.—Qui-co, Santiago Alcantarilla. — DonGaspar, Rafael Ferrando.—Chor-di, Pascral Bosgus.2.2. Comedia en un acto y enprosa, original de Vital Aza, “Ti-uuis Miquis”.Reparto: Doña Micaela, Vicen-ta Lloría. — Asunción, Armonía- Herráiz.—Petra, Isabel Iranzo.—Don * Bonifacio, Rafael Ferran-do.—Aquilino- Amadeo Canet.3.2 La aplaudida comedia va-lenciana en un acte y en prosa,de Arturo <Casinos, “¡Pobresflors!”Reparto: Amparo, RemediosSoria.—Irene,' Vicenta Lloría.— |Teresa, Enriqueta Lloréns.—Ma-nuer Amadeo Canet.—Juan, San-tiago  Alcantarilia, — Chaumet,Amadeo Fornes.—Don Paco, Pas- |- cus) BosquEnrique, Francis-co Nadal. j —regir los destinos de España, excepción hechade la minoría Comunista que entonó un cantode alabanza al partido cue representaba, pro-firiendo palabras y expresando conceptos des-favorables para los demás partidos represen-tados en la Corporacion, liegando a afirmarque sólo el Partido Comunista deseaba la in-dependencia de la Patria únicamente él sóloes quien no quería satisfúcer apetitos capita-listas, pero sin pronunciar una palabra ni derespeto, ni mucho menos de adhesión a laJunta Nacional de Defensa, único poder legal-mente constituido e.. aquellos momentos,Considerando que el hecho realizado por laminoría Comunista, a que se alude anterlor-mente, constiluye uná franca rebeldía contra |los poderes constituidos legítimamente repre-1sentantes del pueblo “español, conducta detodo punto incalificable y que en manera al-guna puede consentir este -Gobierna de Pro-vincia, con esta fecha y en uso de las atr!-buciones que me están conferidas, he acordadodestituir de sus cargos de consejeros municipales de esta capital, a Elvira Albelda Cone-jero, Manuel Moya -Monzó y -Lotario AñonLafuente, o sea a la minoria integra del Par-tido Comunista.Lo digo a V. S. para su conocimiento, el dela Corporación Municipal, intresados a quie-espectáculosVenta de localidades: Federa-ción Local Juventudes Liberta- |rias, plaza Emilio Castelar, 4, yen la taquilla del teatro el díade Ja función desde las tres dela tarde.SECCION CINESRIALTO.—“Bajo dos banderas”.CAPITOL.—"“Así es Hollyww.d”.OLYMPLIA.—“Monte Crisllo”.TYRIS.—““Marido de amazona”GRAN VIA.— Hombre de dos Ca-ras” |METROPOL, —“Padady”.AVENIDA.— “Yo, tú y ella”,SUIZO.—“Madrid se divorcia”.GRAN TEATRO. — “Noche mnup-'cial”.GOYA.—“Casa de Rothsehild”.PALACTO.—“Fronteras del amor”.POPULAR.—“El arrabal”.IDEAL.-—"Nuestra - hijita”.MUNDTAL-—"“Vida futura”.MUSEO.Fugitivos de la isla delDiablo”.VALENCIA.—“Huértanos en Bu-dapest”.JERUSALEN .—“Prisionero delodio”.GINER.—“Llamada de la selva”.LIRINO.--Sesión de 3'30 a 830 no-che. Colosal programa. Estreno|de “Dora Nelson”; reposición de“Es mi hombre”, en español.por Valeriano León: una docu-mental y dibujo tecnicolor.FONTANA ROSA. — “Marinela yPaquete”SOROLIA.—".1 alma del Bando-neón”, en español.DORE.—“¿Quién me quiere a mi?”por Lina Yegros y Mari-Tere“Cuando una mujer quiere”, porFay Wray, Victor 7 y MayRodson.ACIUALIDADEy. Emilio Castelto TAL 12024 €imSESION CONTINUA DESDE LASONCE DE LA MAÑANAFORMIDABLE EXITOLA HOSTERIA.DE LA MUER-TE, de Ja serle PUERTOS DE ES-CALA. — GIMNASTICA, deportiva.—ISLA* DE LA. DIA, docu-mental-viaje. — CIAS DELTRANSPORTE NUMERO*?2, un tresminutos del .S, T. E—ORQUESTARIMAC,; precioso musical. — LAHORMA DE SU ZAPATO,ada cómica. la sesión. QNEOnes notificará en forma y efectos consi-guientes.Valencia 16 de Marzo de -939.-El gober-nador civil, M. Conejero.--Señor presidentedel Consejo Municipal de esta capital.”- Seguidamente aprobáronse el Orden del Díay él Despacho Extraordinario.No húbo Ruegos y Preguntar, y se levantóMAL— _ConfederaciónRegional del— Trabajo deLevanteCOM:TE REGIONAL.. El compañero BartoloméPascual se presentará contoda urgencia en esta Se-erstaria. EL SECRETARIOAdmón. Pra“: CorreosREADMISION DE CERTIFICADOS-CARTAS,MEDICAMENTOS, MUESTRAS Y PAPELESDE NEGOCIOSLa Dirección General de Correos, ha dis-puesto que se reanude el servicio de certifi--cados-cartas, medicamentos, muestras y pape-les de negocios, con el limite máximo paralas cartas y papeles de negocios de un kito-gramo.Valencia, 17 de Marzo de 1939.=EL ADMI-PNISTRADOR PRINCIPAL. || López Otero.”ramosauNa Españadehermanos,N|Disposiciones del “Diario Oficial_|de la Consejería de Defensa”Madrid.—En el “Diario Oficial de la Con-sejería de Defensa”, aparecido en el día dehoy, se publican las siguientes disposiciones:Se constituye la Subsecretaría de Defensacoñ evitro Secciones: Ejército de Tierra,Ejército de Mar, Ejército de Aire y Arma-mento, Secretaría General, Intendencia Gene-ral e Intervención General.Para la Secretaría técnica se nombra jefe alcoronel de Engenteros; diplomado, , don PenPara la Secimmaría política, al capitán deCaballería de complemento don Rafael Sán- |tbez Guerra; para la Secretaría particular, adón José Luis Gadea.Jele de la Secretaría general, al comenden-te de Estado Mayor don, Arturo del Aura.Jefe de Sección. del¿a de Tierra, alteniente coronel de Estado Mayor don Fran-cisco Dominguez Otero; de la Sección del Ejér- |cito de Mar, ál capitán de dragata don Fran-cisco Dominguez Homero; de la Seción” delEjército del Aire, al coronel de Intendenciadon Manuel Gascón Briega.COMBINACION DE MANDOS MILITARESTambién publica el mismo periódico cficial |los nombramientos siguientes:Inspector” general de Artillería, al coroneldon Fernando Casado Briga,-Jefes de División: de la 1.", al mayor deMilicias don Juan Sanz de Diego; de la 2.,al mayor don Carlos López Quiroga; de la 6.a don” Francisco Alita Marión; de la 7.",mayor de Carabineros don José Pereda Cido; de la.8.2, a don Antonio Contreras, ma-yor de Carabineros; de la 9.", al mayor deInfantería don Antonio Herrero González, yde la 19, al mayor don- Antonio Molina Vázquez; para el 8.% Cuerpo se nombra jefe al Para la Jefatura Superior del corrcampaña se nombra al capitán Mariano, a.tos López, en sustitución de ELdeads. AucaASCENSOS EN EL COMISARIADOTambiá4n publica: una “circular del Com;-eariado general, concediendo el asceneo y jacategoría superior inmediata y destinándolosJas unidades que se expresán ena los niéritos contraídos, a“los ovaAsciende a comisario de División, dseñio Otero García, de la 4.a División, dspasa a la Comisaria del 2.0* Cuerpo ; "Añ:nio Romero Cebrián, de la 18 División: al“| tercer Cuerpo de Ejército; Antonio 'CásadoFernández, de la 69 División,Cuerpo.. Ascienden a comisarios de “Brigada, . Fran-cisco Aguado Morejón, que pasa del Ejerci- —.to del Centro a ?2 Comandancia genera) deArtillería del mismo Ejército; Gabino Mar-ime2 Comacho, que pasa, de un. batallón ala 41 Brigada; Andrés Calatayud Alcalde, -que era comisario-ayudante del 4,9 Cuerpo,que pasa a la 14 División ; Pedro Tordes!-“llas Sanz, de comisario de %atallón s la 17Brigada mixta ; Fernando Prades; a Ja 3.5Brigada, y Antonio Ivars, a la 200 Brigada.al primerAVISOEl compañero Fernando Roig, ha-bitante en la calle deEn Borrás,puede pasar por nuesiro almácén,teniente coronel de Infantería don Antenio!sito en la calle de Largo Caballe-Bertomeu Bisquert.También se nombra comandante militar deCiudad Real al capitán de diva donFrancisco García Prieto. ro, número 101, a reciger un pa-quese consignado a Emilio Roig, enel plazo máximo de ocho días.————eACTIVIDAD REPUBLICANAPleno Provincial y reunión del Comité Nacio:ai e Izquierda NCDUDIICANA comire Internacio-MADRID.—Se ha reunido el Ple -no provincial.-de era Repu-blicana,Los señores Sanchez y Arizón in-formaron sobre las Lan ce-lebradas: por el Frente Popularprovincial y las de este organismocon el gobernador de la provincia,en las que se trató de la incorpo-ración de los representantes repu-blicanos a-:la Diputación provin-cial de Madrid.El Consejo provincial de Iyquier-da Republicana, que conocía exac-S. 1. A.CONSEJO LOCAL PROVINCIALAVISO: Ponemos en conocimiento del público y organizacionesla Policlínica que tiene montada S. 1. A. queda abierta para todos los antifascistasque necesiten de sus servicios.Informes, datos, solicitudes, etc., en el Consejo Local Provincial, sito eValencia.de Músico Gomis, número 6, pral,tamente cuantos hechos:se desarro -Nan actualmente en la politica na-cional, acordó designar dos repre -sentantes, porque es ahora cuan-| do se da satisfacción a la' peticiónjusta hecha en noviembre del año1937, negada por el afán desmedi-do de algunos partidos, que obligóa Izquierda Republicana a perma-o. dieciséis meses ausente de laDiputación provincial de Madrid.L I !T LAENATLA FALTA DE MEDIOS PARACOSTEAR UN MEDICO HI-CIERON PERECER BAJO ELINFLUJO DE UNA ENFERME-DAD A MILLARES DE OBRE-ROS.S. L. A. OFRECELES LOS SER-VICIOS DE SU POLICLINICAPROVINCIAL PARA EVITARQUE EN EL PRESENTE ESTOSE REPRODUZCA. |INFORMES: MUSICO GOMIS,6.—VALENCIA.Al incorporarse en estos tretos supremos para la República, lohace con el propósito de continuarhasta el último momento la obrainiciada por unos hombres de nues-tro partido —temmina diciendo lanota facilitada de dicha taFebus..MADRID.—Se ha rennido el Co-mite Ejecutivo Nacional de Izquier-da Republicana.Tomaronposesión de sus cargoslos señores Climent y Aliaga.Los reunidos trataron sobre elescrito recibido del organismo na- cional de la C..N. T. y de la situa-ción del partido en el Consejo Na-¿lonaj] de Defensa, por la ausencia |-óbligada ante la "enfermedad quepadece don Miguel San Andrés.Los señores Rubio y Ariño infor-máron sobre los últimos hechosocurridos con motivo de la suble-vación comunista.Se tomaron acuerdos que se Co-municarán a los organismos pro-vinciales del partido, e informó elseñor Ariño de los últimos acuer-antifascistas, quen la plazados del Consejo Naciona! de De-fensa. -El Comité Ejecutivo acordó re- |unirse diariamente, a fin de cono-cer los hechos que plantea lasi-tuación 'actuai.—FPebus.JUVENTUDES LIBERTARIASDE METALURGIASe avisa a todos los compañerosde estas Juventudes se pasen porSecretaria: todos los dias. de sietea nueve, para enterar.:s de unasunto que les inte” esa. Todoaquél que así no lo hiciere será Ca-Usde baja de nuestras Juventu-es,Por la Administrativa,EL SECRETARIO y|| nal de la Cruz RojaSORNI, 13Noticias retenidas en estas of-cinas por no encontrar a los des-tinatarios:Agudo Prieto santiago.Alcázar Navarro Juan.Andrade. Dominguez José.Anso Ramón.Aranda Esteves Reclús.Aranda Otero Francisco. .Argumosa López Jerónimo.Arriete José Juan.Asensio López José.Asensio Santiago Visitación.Ballester Vicente. ,Bargues Salvador.Baragán María.Barrio Castiello José.Beltrán Genoveva.Beltrán Lolita.Beltrán Pádina Genoveva.Berbel Izquierdo Frantisco.Bernarde Sánchez FélBlanco Horrillo AntonioBlasco Gallent Vicente. .Bohoyo Gama Isidoro.Borrego Muñoz José.Bote. “Colchon Félix.Bravo López Miguel.Buj C:rmen..Cabañes Seseña Juanita.Cabeza González Angel.Cabeza Navarro Santiago.Calabulg Gil Roberto.Calderón González Angel.Calvo Urbano,Calvo Tomás Urbano.Calzada Baldomero.Cantero Sánchez Antonio.Capellán Sanz Vicente.Carbonell Rosario.Cardono Camarena Palmira.Carmona Franeisco.Cara Cejudo Manuel.Carreño Pedro.Carretero Cariión Angela.EBALKIS Café - Bar! americano. -TODAS LAS TARDES. SALON DE TEA LAS SEIS::» Grandes sesiones de estudio de aste ai servicio del a0:Desfile continuo de.artistas espontáneos ARTE - CULTURAEDUCACIONPlaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 - Teléfono 13.304Frontón ValencianoMañana, a las 3'230 de la tarde¡Grandes partidos y quinielas
"EL DISCURSOEE CHAMBERLAINé
-6cribe Gl “Manchester Guardian” marea e cambio. de nuesira políica nacional”
Declaraciones del Gobernador ci-
vil de Almería y sesión municipal
ALMERIA.—Ha celebrado sesión
el Pleno del Consejo. municipal.
- La minoría libertaria informó
concretamente sobre el acuerdo to-
mado por el Frente Popular de de-
clararse incompatible con el parti-
do comunista.
*: El representante de la minoria
comunista hizo constar que acep-
taba la decisión adoptada por el
Consejo, pero previniendo que ellospee y acataban al Consejo
Patriótico menifies-
to de la minoría
socialista francesa
PARIS. -— La minoría socialista
ha publicado un “llamamiento al
país republicano”, en el que afir-
ma que e:tá persuadida de que el
pleno ejercicio de las institucio-
nes republicanas “no es incompa-
tible con el principio de autoridad
y con la rapiúez de decisiones gu-
'bernamentales”.
La minoría está dispuesta a aso-
cisrse a: esfuerzo de disciplina que
se impone al Parlamento y a la
nación, pero que “las declaracio-
nes del propio Daladier impiden
que los republicanos deleguen en
el jefe del Gobierno los poderes
que la nación les confió. No pueden
abdicar a favor de un Gobierno
que repetidas veces obtuvo pode-
res sin contro]; y que los vuelve a
pedir en el momento en que ha
sufrido el más terrible de los fra-
CASOS”.
Los renublicanos =—agrega— no
pueden abdicar en favor de un Go-
bierno cuya mayoría la integran
grupos condenados por el sufra-
gio universal.
El Namamiento termina dicien-
do: “Ha liegado ya el momento de
demostrar claramente el valor ci-
«ico. -Unámonos. -Demostremos-al
mundo lo que es capaz un pueblo
unido por el amor a la libertad, a





* MADRID. — Ha sido designado
Subsecretario de Comunicaciones y
Obras Públicas don Luis Montoliu,
miembro del Comité Nacional de
la C. N. T., que ha ocupado pues-
tos de responsabilidad en la orga-
nización ferroviaria y la cartera de
Transportes en el Consejo de Ara-
gón.—Febus.7EICLOEEL EPSSAMADRE:NO TEMAS QUE A TUS PE-QUEÑOS ENFERMOS LESFALTE ASISTENCIA MEDICA.S. 1. A. TE OFRECE GRATUI-TAMENTE LOS SERVICIOSSANITARIOS DE SU POLICLI-NICA PROVINCIALSOLICITUDES: MUSICO GO-MIS, 6, VALENCIA Naciona] de Defensa, con. el queestaban dispuestos a colaborar al¡igual que las demás organizacio-nes y partidos antifascistas. Peroen E del acuerdo firmementeexpuesto por la mayoría .munici-| pal, iban a abandonar el Salón deSesiones.Dióse lectura a un oficio. del co-mandante militar, y el Consejomunicipal declaró su adhesión alPoder constituido a través del Con-sejo Nacional de Defensa.y El alcalde preguntó al Pleno sile ratificaba su confianza en elcargo que. viene ostentando en Te-presentación de la U. G. T. duran-te dos años, pero que al prevalecerel criterio referente a que los queno causen baja en el partido co-munista no pueden ostentar car-go oficial alguno, tanto -el alcalde'como otros consejeros afiliados alpartido comunista se retirarontambién del salón., Se acordó trasladar el acta de lasesión al gobernador civit para quese proceda a la reorganización delConsejo. Interinamente se ha he-cho cargo de la Alcaldía el primerteniente de alcalde, presidente deIzquierda Republicana, don Fran-! cisco de Burgos Seguí.—Febus.LA ROSA DE LOS VIENTOS(VIENE DE LA PAGINA 1)En el quinto punto se fija que <eredaciará un convenio militar pa-ra hacer valederos los precitadoscompromisos. El redactor diplomá-tico. del “Daily Express” ya notóque dicho convenio jué firmadoantes de la crisis checoslovaca .en1938, Pues toda esta crisis se hadesenvuelto bajo el signo de esteno será un instrumento para unavez, como no lo es el tratado.El sexto punto también mereceser citado literalmente, pues arro-ja una luz deslumbrante sobre laactualidad presente y futura; “Siuna potencia, con la ayuda de taotra ha alcanzado una satisjac-ción de sus demandas, que se tra-duzca en un agradecimiento de. suterritorio o de su influencia, la otrapotencia téndrá el derecho de exi-|gir un semejante apoyo, de maneraque ella también logre un agranda-miento de su territorio o de su in-fluencia”MANUEL FARINA SOLIMANO“Franciavictoriosa”PARIS.—En la sesión de la Cá-mara el Gobierno ha selicitado la| discusión inmediata del -proyecto== ley de TA TTALTUALIDAD(VIENE DE LAEl sentido social e ideológico de ESPAÑOLA...PAGINA 1)nuestra lucha aglutina y conden-$2, en una aspiración: comúñ, compacta y bien definida, las aspiracio-” nes de todos-los esclavos de la larga y sufrida historia humana. Hoyla esclavitud de los pueblos, err sú forma quintaesenciada capitalista,reviste caractares de refinamiento moderno. Existen multitud de fac-tores sociales que, analizados detenidamente, corroboran nuestra té-sis. El esclavo moderno, llamado proletariado, está sujeto a una seriede trabas legisladas que la hacen odiar la sociedad capitalista, Viveuna vida ignominiosa y vegetativa que le priva en absoluto de movi-miento. y de libre ejercicio de su iniciativa y su pensamiento. Y parareivindicar este derecho individual y colectivo a la libertad y a la jus-ticia social es por lo que el pneblo español nos enfréntamos con todoslos páíses fascistas del mundo, a pesar del apoyo cobarde, cómplice,Que reciben de las mal llamadas democracias europeas.del proletariado español, sentidos Los anhelosbondamente, son los anhelos delMundo entero, ahogados en el sliencio de cementerio de las dieta-duras y deformados en los países liberales dominados por la Bancay Ja plutocracia de las grandes potencias capitalistas.El Movimiento Libertario, rubricando la acertada política de pazdecorosa y humana del Consejo Nacional de Defensa, propugna tam-bién esos objetivos inmediatos de pacificación nacional condicionadaton Ja independencia, el respeto políticosocial y la confraternizaciónMuturos. Ha sentado oportunamente su posición clara y terminante,en relación con los problemas palpitantes de la actualidad española.Pero que lo sepan todos los españoles de la España leal y la invadida,- todos los antifascistas y los horbres del mundo entero: nuestrodeber es el de dar fusrtes aldabonazos en la conciencia universal delas masas vopulares para despertarlas del profundo letargo en quese hallan y redimirlas coñ la liberación total del género humano.convenio militar, que, sin-embargo,. ALMERIA.—El gobernador civil,señor Sánchez Hernández, al rein-tegrarse a su cargo, de regreso deMadrid, conversó con los periodis-tas, hablándoles de los sucesosdesarrolle los en dicha capital” delos que fué testigo, condenando elmovimiento sedicioso comunista.Manifestó que el Consejo Nacio-nal de Defensa ha hecho cuanto -leha sido posible para evitar el de-rramamiento de sungre.| Prodigó también elogios a la mo-ral del pueblo madrileño, que, aun-que estaba algo decaido, reaccionóde manera admirable, a pesar de| tener el enemigo enfrente y unagran convulsión en el intérior.Hoy. ha estado pasando revistaa las fuerzas del XVII Grupo deAsalto. En el acto dirigieron la pa-labra a las fuerzas el nuevo co-mandante de Asalto y el goberna-dor civil. Este pronunció una pa-triótica alocución, manifestándoseen cálidos" tonos -de. adhesión elConsejo Nacional. Dijo a la fuerzaque por encima de la obedienciaal partido u organización á que sepertenezca: habránde poner todossu propia conciencia y su condición“e españoles. —Febus. ael discurso de Chamber-laln y pone de relieve la impor-tancia de las palabras, pronuncia-das por el jefe del Gobierno inglés,Todos los periódicos coinciden enaatorio, fracasada la políticaunich por la acciónde Ale-de acelerar el rearme. .| De los sucesos de estos últimosdías sacan la conclusión de queise ha producido el derrumbamien-to total de la política de apacigua-| miento y dicen quela política de¡Inglaterra de paz no ha cambiado.sino que lo que Ha cambiado sonfr únicamente los métodos. *| El “Manchester Guardian” esti-— La Prensa inglesamania, así como en la necesidad | ma que hasta ahora, después deldiscurso de Grey en 1914, ningúnministro inglés habt: pronunciadoun discurso tan grave como el pro-nunciado anoche por Chamberlain. 'El discurso —dice— marca ella necesidad del servicio militar;cambio decisivo de nuestra. polí-tica macional. Las palabras deChamberlain son en extremo gra-ves y no es .posible volver - sobreellas, Los actos de Hitler sé handenunciado en la forma más cate-górica y justa, y de una maneraque no tenía precedente en las re-Jaciones entre jefes de Estados queno están en conflicto, Para Cham-berláin es el comienzo, Su antiguapolítica ha: muerto. Se le juzgarápor la rapidez con que aplique una| MADRIiID.—Fer una Orden circu-Jar, publicada en el “Diario Ofi-cial de Defensa” de la Sección del| Ejército de Tierra, “se dispone:“Que el delegado de Orden públi-co en Valencia, coronel de Infan-teria, don Ricardo Murillo, quedea las órdenes del presidente del| Consejo Nacional de Defensa.Otra Circular dispone que cau-sen baja en el personal der Comi-sariado, Jesús Hernández 'Tomás,comisario de. la Agrupación deEjércitos de la zona Centro-Sur yVirgilio Llanos aru. comisarioj de División.. política totalmente nueva.—Fabra.Nombramientos y bajas en el ElércileSe nombra comisario de Ja 17 Di-visión a don Carlos Davies Sán-chez, comisario de Brigada; Ma-riano Valle, de Ja 14 División, paseal IV Cuerpo de Ejército, José Ig-nacio Mantecón, al Ejército de Le-vante, y se ratifica el nombramien -to de Tomás Mola, para comisariodel Ejército de Extremadura.El comisario, de Brigada Aman-lo Prim de Gutiérrez, de la 73 Di-ión, se le destina al XVII Cuer-po de Ejército, y se ratifica en elEjércita de Andalucía al tambiéncomisario de Brigada Serafin Con-dales Purio...“La Libertad” escribe lo siguien-te: . “En la fase histórica en queacabamos de entrar, ¿quién seríacapaz de impedir la realización su-prema del pueblo, que es la paz?Someterlo a nuevos trances dramá-ticos sería lanzarlo por más torren-.tes de sangre y por más desolados'campos de ruína. Nadie: entoncespodría evitar la descomposición yla quiebra total de España. Por elcontrario, concederle .una máximalibertad para que realice sus uihe-los es salvar la colectividad y la in-dividualidad. No lo entendieron asílos que estos años de la Repúblicala encadenaron a. una: política deacción y de reacción errónea queinclinó al régimen por :la pendien-te de la decadencia. Se gobernabacon egoismo: antinatural y en con-|tra de nuestra psicología racial. LaEl ponehte declara que en el pro-| yecto predominan las medidas mi-vares, aceleración de Ja fabrica-ción y constitución de.depósitosde materias primas, y declara quela Comisión de Hacienda ha apro-bado el proyecto.De Kerillis censura Ja políticade Daladier, que ha producido la| destrucción de Checoslovaquia yentregado: a Alemania  arma-hombres, y censura asimismo, porconsiderarlas insuficintes, las me-> didas adoptadas por el Gobierno,desde el punto de vista de la de-fensa pasiva, aviación, etc., y de-clara que no puede, mediante po-deres ilimitados, confiar a Daladier——.] los destinos de Francia,Bergiry dice que aprueba las pa-labras de Daladier relativas a lanecesidad de poder preparar en se-creto y poder ejecutar rápidamen-te todo lo necesario para la defen-sa nacional.Declara que Polonia, Rumania,Hungría y Servia serán llevadas ahablar con Francia en condicionesque permitan resistir la heremo-nía alemana, .y termina diciendo:“Francia debe esforzarse a la vezpara salvar la paz y preparar laguerra victoriosa”Daladier declara que el Gobiernoplantea la cuestión de confianzacontra la cuestión previa plantea-da por De Eerillis.Después de intervenir varios ora-dores, se pone a votación la cues-tión previa, que es rechazada portreselentos treinta cuatro votoscontra doscientos cuarenta y ocho,y seguidamente se devartia” la. Se-bh Edebe esforzarsea le vez para salvar lapaz ypreparar la guerramentos considerables y millones de. , no en el Estado español creaba losmayores antagorrismos. No quisié-| ramos tener en cuenta aquella psi-cología, olvidándca: que todas lascolectividades la tienen de modotradicional, desde la autárquica |omasa rusa, exteriorizaba ahora enforma soviética hasta la oligarquía! burguesa de Francia, por ejemplo,.No se acierta a regular las relacio-Mes Jógicasentre el capital y el tra-DisposicionesMADRID.—La “Gaceta” de hoypublica los siguientes mnombra-mientos:Hacienda.—Nombrando subsecre-tario a don Pablo Sancho Romero;director de Economía, a don Leo-| poldo López Cevallos: asumiendoesta Dirección todas las. faceulta-des que tenía la extinguida Subse-cretaría de Ecoromía; director ge-neral de Acricultura. a don Da-nie] Cano y asumiendo las facul-tades de la Subsecretaria de Agri-| cultura; director general de la Ca-ja de Reparaciones, a don AntonioMoreno Toledo; director de Indus-trias, a-don FermínMateos More-no; director de: Comercio, a donDomingo Martinez Ibáñez; direc-tor del Timbre, a don Alfonso CruzMorata. -Comunicaciones y Obras Públi-cas.—Inserta los nombramientos| ya conocidos por la Prensa en losdías pasados, a favor de don LuisMontoliu Salado, para la Subse-cretaría de la Consejería; a donRicardo Alba, para la Direccióngeneral de Correos, y <: don ManuelViedma, para la Dirección de Telé-grafos. |"En14 ase histórica en que acabamosde- entrar,¿ouién sería capaz ue impedir la realización supremadel DUEbIO,QUe e la DAL? acom”intervención del Estado republica- | bajo. Nada eficaz y en absoluto na-da nuevo se hizo en legislación so-cial, y de todo ello no es momentode confeccionar un índice comple-to de hierros. El pueblo auténticoresultó destrozado, y quienes talbra funesta realizaban decían acada momento que era preciso res-petar “la soberanía del pueblo”.30lo consiguieron ahondar las des-viaciones existentes entre Jas ela-ses sociales.”—A. E,de la “GacelaTrabajo y Asistencia Social.—Or-den por la que se dispone que entanto se nombren subdirectores deTrabajo y Acción Social, las facul-tades propias de éstos sean trans-feridas al director genera] de 'Tra-bajo. —Febus.PaderewskiSE INDIGNACHICAGO.—El famoso pianista y .ex presidente de la República po-laca, Paderewski, ha enviado al expresidente. Benes una carta, quedice especialmente: “Con el cora-zón lleno de indignación protestocontra la esclavitud de vuestropaís. Ello supone 'la vuelta de lahumanidad a la sombría época dela barbarie, y el -triunfto de lasfuerzas debere sobre el] De-recho 7 sobre la Estrella divinaque el Todopoderoso puso en Duss-tras almas: la conciencia.”.-Fabra.EL SINDICALISTA dice:signas importadas, exotismos bár-baros que siempre repudiamos,conceptos simplistas de la revolu-ción, nos colocaron en situacióndifícil. Pasado el sarampión revo-volucionarie de los unos, desecha-das las consignas bolcheviques porantiespañolas, de los otros, ha lle-gado el momento de acallar lasviejas pasiones, Ha Hegado la horade vivir la realidad por que pro-pugnáramos tantos cientos de ve-ces al correr de estos meses deguerra, y que nos valió la suspen-sión más de una vez de nuestrodiario, al cual tanto “querían” losseñores que estaban al dictado del“Komitern”. Siempre quisimos larealidad por bien de España y desión para: Continuarla esta tarde.|Jos españoles. El vencedor siempre | alemán,nombrado -tector represen-"Ha llegado el momentode vivir la realidad"ua. ido ser generoso con el vencido,cuando éste tiene la dignidad desaberse vencido no humillado.España, tierra de hidalgos, cuna decaballeros, raza de héroes, cuandoasombraba al mundo con sus vic-torias, causaba al mismo admira-ción y extrañeza por su generosi-dad.”—Agencia España.NE BERLIN.— Vona »Neurath, ex mi-UN— nistro de Nego-clos Extranjerosba sido“protante del Reichen Praga”.-—Fa-bra. TETULL==ViaddeA- -1
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PARIS.—La Prensa sigue comentando los acon-
tecimientos de Europa Central,
estado de movilización cívica permanente, pres está
colocado ante graves eventualidades y que es preciso
que ahora mismo se sepa hacer frents a ello.“Le'Jour” también pide la movilización cívicade
la nación, y dice: “Se trata, para nosotros, de salvar
la paz (cosa todavía posible) o responder victorio-
samente a cualquier guerra de agresión que por el
“Le Figaro” dive que el país debe ser colocado los HOMBRES |
Este o el Sur quiera derrotarnos, y a la que Cebe fa-
llar cualquier efecto de sorpresa.”
“Ta Petit Parisien” pide que la protesia contra
el “protectorado” de Alemania sobre los territorios
checosiovacos, que está en estudio en Londres y Pa-
irís, no tarde, pues ella reserva el porvenir de la He-
pública de Praga, y agrega que el embajador ie
UTA París.
Francia en Berlín será seguramente llamado aE ino sería nada del otro miércoles aSin romper las relaciones diplomáticas para re-
gistrar las promesas, siempre tralcionadas, es sufi-
cienie un encargado de Negocios.—Fabra,
—  ———;———]O;— ..—









































































su alegria, Pero tú, Madrid, con bi-:





- Rymunia Yunoasiavia + sePP .E
PARIS.—6e proyecta que en un
próximo futuro el presidente del
Gobierno, Daladier, visitará Yugos-
javia, Rumenta y Rusia, en rela-
ción can la nueva situ- sión que ha
creado en la Europa Oriental el
golpe 1arbárico de Hitler y as
amenazas que encier:a para la in-
dependeneta de los pueblos euro-
peos.
ee—  ——]])—.—]]—.—. - ————]
TUS ADRID! De "ueno Horas con
EE sangre la tragedia de tus M-
AuA jos. Siempre fuiste cndiciado
898 como presa de gran valía, Y:
hacia (4 se dirigieron los intentos |
desesperados de un enemigo ambi-
cioso, que pretendió sojuzgarte pa-
ra saciar su apetito devorador Y
senguinario.
“En el cielo azul y alegre detus
campos de Castilla. en otro tiempo|luminososyrTOCiados de rumo-res, donde el trinar de los pújarosy las vibrantes canciones de: tuscastizos” llenaban el espacio co”su pujante y popular armonía, el:velo negro de la traición sembrótinieblas que obscurecieron su 142,rotsmo, r«yano en el sacrificio, su-piste sacudir el peso abrumador dela traición jascista.Páginas gloriosas, escritas con |sangre de tu cuerpo, pasarán al libro de preciare historid, como 7e-cuerdo y ejemplo para generacio-|nes futuras, de un pueblo vin! yentusiasta, que no dudó en el sa-crificio de 8u pida para ta consect-:ción definitiva de 1a victoria y elde nuesiro— —— ————— ————ErUMPLESE hoy el 68 aníversd-3 El río de aquel gran movimten-Lo insurrecciona! que se pro-4 dujoen París con motivo deE El la guerra f rencoprusiana yLAS prociamó la Confederación> de Repúblicas: la Commune.- Esta. insurrección comunalistaiba dirigida, una ves más, contrael clero, contra el Estado útctato-ríal y contra el capital dominador.—Ñaampo.e—— ..—Ñp— —ioE) —--—]o —— PDD DUDE-—  — —.——e————]]]—]Fechas inolvidables han quedadograbadas para siempre en el librode los tiempos. E»... Y cuando en tu pecho un sus-piro de alivio retozaba, cuando a |alegria y el optimismo de nuevot¿ mostraban su sonrisa jugeto-na, más inhumano, más criminal, |se alza el esvectro de la traiciónderramando su hálito de muerte.Más... tú, Madrid, el Madrid destempre, el Madrid heroico y su-blime, que no consentiste que tus Una gran renovación en el ordenpolítico y administrativo se opera-ba en aquellos días memorables enParis, a parti? del 18 de marzo de1871, El pueblo en masa, de acuer-de con la Guardia Nacional, ievan-tóse alradamenie para dejender| las libertades holladas y los inte-reses nacionales, mal adminisira-dos. Los primerosdías fueron agi-tadosde prociamarse la Commune, éstase hizo cargo de la situación y asu-mió el poder de regtr.los destinosdel pails. -Una figura, siniestra para la his-toría parisina de la revolución del | siymes,T1, se destaca a través de aquellagesta popular: el sanguinarioThiers, Este y todos los responsa-bles de que fuera arrastrado ely turbulentos, Pero después — -— —..arís-Historia con al nombre de la Com-mune.sangrientas y jornadas memora-Dos mesesbreve tiempo de existencia y de lu-¡cha tumultuosa de la Commune.bles, que immortalizaron una vezmáús al pueblo de Paris. Al exbo detan breve episodio revolucionaria.el día 28 de mayo del mismo año,! las tropas versallesns de la reac->ción dominaron nuevamente alpueblo insurgente y desencadena-ronla más violenta de las repre-El personaje más funestoy más destacado en esta represiónfué el ya mencionado Thiers, quienJué a refugiarse a Versalles, des-pués de haber huido cobardemen-| pueblo francés a la guerra franco 1 te de Paris. En contraposición a es-prusiana, le abandonaron a su| suerte después de haber sufrido ell sítio prolongadode las tropas pru- ta hiena humana, destacáronse,como revolucionarios comunalistassianas, Y el heroico pueblo de Pa-1 creadores, entre otros, Luisa Mi-ris-salvaba la situación desespera-da asumiendo la responsabilidad |te 3us destinos en aquel movimien-|_ e> .EA- Ncalles las hollase la planta igno-mintosa de la invasión tolaliaria; | atú, que no consentistae que el vahorepugnante deia bestia negra en-venentse tu ambiente, tampor”»esta vez has consentidoEl múndo, admirado y atónito,contempla tu herolsmo sin-tasa, ya travésde mares y continentes,sólo yn nombre yuelaentre las alasde la victoria... $¡Madrid!... ¡Madríd!,..¡Siempre Madrid! ..“RI-JAPSI”En Jumilla a 14 de marzo de11939.— — ——.—Nunca elMtario“Castilia Libro” dice; “Vencidae air4polífica represimiento Liber-cinado unaiva astila Librela subversión comunista nuesirapostura es clara y diáfana. Hay que adoptar cuantas determinacionessean precisas para que no pueda repetirse. La primera, la más urgen-te; la eliminación política de todo sedimento staliniano de nuestravida pública. El partido sublevado enntra el antifascismo y el pueblotiene que ser colocado al margen del entliascismo y de la ley. Espe-ramos que así lo harán los tribunniesa la vista delas pruenas hidu-- dables de la participación directora :-eesos: pero NMosotros, que propugna:os la desaparición del partido,que lo juzgamos peligroso y perturbador del antifascismo, 10 quere-del stalinismo en los recientes su-mos ensañamientos con la persona física de los vencidos, “Nuncadice el Movimiento Libertario— hemos patrocinado una política de. represión, de ensañamiento, ni de venganza. No queremos manchar-nos con sangre proletaria. Ya sabemos que de triun“ar los stalinia-nos, se habrían comportado desdistinta manera, Pero por algo somosdistintos de ellos. Ypor serio, st áxteimos la eliminación política del— partido, queremos que sus afiliados individualmente sean eancionadas




Ide Chamberlain, "Le Petit Part- |pu escriba: *Dirigiéndose a Hit-jer, Chamberlain ha lanzado el es-
tiema por la mala fe de.su inter-
locutor de Berchtesgaden, Cham-
berlala no ha podido impedir que
¡un Jefe de Estado que tan frecuen-temente habla de honor, reniegue
con cinismode sus promesas más
solemnes.” :
“La Petit Journal” declara: “Al
final, Alemania lamentará pro-
fundamente su acto, ba dicho
1 Chamberlaín, que se ha dado cuen-
ta de que a ua fuerza no se la pue-
de oponer más que la fuerza, y
que todos los esfuerzos de concilia-
ción son considerados como demos-
traciones de debilidad por gquel a
quien embriaga su triunto y su im-
punidad. Ha sonado la hora del
“seguro”.
“IEgogue” diese que entre los
1—
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| BUCAREST —El cerresponsal del
| “Times” comunica que el jefe de la
delegación comercial diernana, ac-
| tualmente en esta capital, ha ente-
rado al Gobierno rumano que Hit-
¡er garantizará la independencia
! de Rumania con sólo dos condicio-
'ges: primera. que todas las expor-
¡taciqnes del pais estén reservadas
¡a Altemanía, y segunda, que Ruma-
se viese su sentimiento de suble-
vación moral por el hecho de que
lependencia” run
chel y EHseo Reclús, figuras subli-
mes de aquella breve y crecdora
revolución, pe
— -_
propósitos de Daladier figura la
movilización industrial y la adop-
ción de medidas militares que exi-
ja la situación, tales como movili-
zación parcial e incluso deciara-
ción de guerra en caso de agresión
contra Francia. AA
“L'Humanité” comenta la -decla-
ración de Roosevelt, y escribe: “El
| presidente Roosevelt ha recordado
to insurreccional, conocido en 1a
Poco más de dos meses jué el:
y animadores de pensamientos
diezdías de luchas actuales circunstancias hacer
Y LOS PERROS
RL mejor amigo del hombre es,sin duda aiguna, el perro:
quiza sea Por esio que tes
cuesta tanto a ciertas perso-=
nas deshacerse: de estos ar*males,
que, gordos y lustrosos, pasean por
las calles de los alrededores de Va-
A estos animales les cuidan sus
dueños lo mejor que pueden, y esto
no tuviera cierta relación con el
problema de la escasez que nuestra
yuerra, como todas las que se han
hecho los hombres entre sí, nos
¿tene planteado,
Los herelacionado a unos y e
|
otros y me he dicho al no sería 70.ner un poco de realismo - en os
sentimientos cursis de lus que tig
nen la dicha de poder alimentar
a esos bichos, tan amigos del hom-
br? como inútiles, si se les dijera
que lo.que emplean tan sentimen=-
talmente con tales animaies hace
talta en muchos hogares y a mu-
chos niños. .  .
Porque cuando yeo un perro sn
cabriolas y saltos en el aire vara
agradar al que te alimenta, y éste:
bondadoso. hacerie una earivia
i con superioridad, no tengo más re-medio que pensar en aquellos far-
santes que dejan caer sus pensa-
mientos con palcdras yntosas, ext-
giendo al pueblo, como el perro 4
su dueño, le dé las gracias por 10
que hace.
Y conste que no confundo al
pueblo con el perro, pues me consta
saber que aquél nose arrasira NIda saltos ni cabriolas vara agradar
a los prohombres de turno, smo
que veo en las palabras grandilo-
cuentes que estos personajes erDe-
Jen por su boca la misma servitt-
dad que el perro para con $4 due-
fo, ya que de sobra saben que dl
pueblo hay que temerte, pues, ¡!e
cuesta tan poco daries el nuntanié
definitivo! |
su daciaración del 4 de enero, en la
que dijo que hay métodos mñs
fuertes y eficaces que la guerra Da-
ra demostrar los sentimientos uná-
nimes del país. Es evidente que al
Francia, Inglaterra, los Estados
Unidos y la U. R. 8. S. obran de
acuerdo, los estados totalitarios 710





1 continúan ocupando Ukrania Car-
PARIS.-El em-
1 bajador de Fran-
|
f




nía no tiene que ocuparse más de
| su defensa nacional, El nuevo “dik-
tat” ha echado a Rumania en una
tremenda consternsción, y el Gdo-
bierno ha convocado a todos los
partidos que han decidido la crea-
i
ción de un Gobierno de Unión MNa-
| cional, incluyendo también al par-
tido nazlonal-zarazista de Maniu,
hasta ahora en oposición.
¡ pática. Teniendo en cuenta la
configuración del terreno, no hay
cuando tropiezan con: guerrilleros
ukranianos, !
En el seno de la población exi5-
te al mismo tiempo una guerra di-
vil. Rusos y ukranianos combaten
entre sí, mientras el ejército checo
se retira a Eslovaquia, Polonia Y
Rumania, abandonando el mate-
rial de guerra, del que se apoderan
rusos y ukranianos, Se habla ús
exterminio entre ambos bandos.
1
portadas «a Hungría, Soldados
ukranignos movilizados son envia”
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¡podrían resistir durante mucho .
frente continuo y sólo de vez el
Seis mil personas han sido de-
*
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